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Έ κ τοΰ 'Εργαστηρίου 'Υγιεινής τροφίμων ζωικής προελεύσεως της Κτην. Σχολής 
του Πανεπιστημίου Θεσαλονίκης 
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'Επιμελητού της 'Υγιεινής τροφίμων ζωϊκής προελεύσεως 
της Κτην. Σχολής τοΰ Παν)μ(ου Θεσ)ν(κης 
Εις προγενεστέραν μελέτην τοΰ ενός εξ ημών μετά συναδέλφου (4), εξε­
τέθησαν τα αποτελέσματα χορηγήσεως Θειμπενζόλης εις πρόβατα εναντίον 
των γαστροεντερικών νηματωδών παρασίτων. 
Έ κ των αποτελεσμάτων αυτών και εκ της διεθνούς βιβλιογραφίας κατα­
φαίνεται, δτι ή Θειμπενζόλη είναι άντιπαρασιτικον φάρμακον λίαν υψηλής 
αποτελεσματικότητος, προσβάλλον ταυτοχρόνως και τάς άωρους μορφάς 
τών παρασίτων. 
Δέον όθεν να θεωρήται φυσικόν, δτι ή υψηλή αύτη άποτελεσματικό-
της της θα διευρΰνη την χρήσιν της επί τε γαλακτοφόρων ζώων και μη. 
Επειδή ή μεγαλύτερα χρήσις της θα γίνη επί προβάτων, έθεωρήσαμεν 
σκόπιμον να ερευνήσωμεν κατά πόσον ή δια του γάλακτος άπέκκρισις της 
δρόγης αυτής έχει επίδρασίν τίνα επί της ποσότητος και ποιότητος του γά­
λακτος, επί της πηκτικότητος και αποδόσεως εις τυρόν και επΊ τών οργα­
νοληπτικών ιδιοτήτων τοΰ τυροΰ. 
Το πείραμα έλαβε χώραν κατά μήνα "Ιοΰνιον 1963, επί 20 προβατί­
νων γαλακτοφόρων, ανηκουσών εις τον Α.Σ. καΐ ποιμενομένων ελευθέρως 
εις τήν περιοχήν της κοινότητος Καλοχωρίου. 
Το γάλα, επί δυο συνεχείς ημέρας, συνελέγετο δια δυο άμέλξεων, 
εσπέρας και πρωίας, και ύπεβάλλετο εις πήξιν. Τήν δευτέραν ήμέραν εχο-
ρηγήθη εις τάς προβατίνας Θειμπενζόλη καί ή συλλογή τοΰ γάλακτος καί 
ή πήξις του εσυνεχίσθησαν επΊ 4 εισέτι ημέρας. Το προκύπτον γάλα καί ό 
τυρός εξητάζοντο ως προς τήν ποσότητα και τήν ποιότητα. 
Ελήφθη προς δημοσίευσιν τήν 12)2)1964. 
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'Υλικά και μέθοδοι 
Την 10-6-1963. επεσκέφθηαεν το εν λόγω ποίμνιον και έσημειώσαμεν 
δι
5
 ερυθράς μελάνης, 20 προβατίνας εις περίοδον γαλακτοπαραγωγής, εκ 
των καλυτέρων μεταξύ του δλου ποιμνίου, τα οποίας και εξητάσαμεν, ϊνα 
άποκλείσωμεν γενικήν τίνα νόσον ή πάθησιν τοΐ3 μαστοΰ. 
Των προβατίνων αυτών συνελέξαμεν το γάλα της εσπερινής αμέλξεως, 
2,550 κιλών, το όποιον εθέσαμεν εις ψΰξιν μέχρι της επομένης πρωίας. 
Την έπομένην 11-6-1963, συνελέξαμεν το γάλα τής πρωινής αμέλξεως, 
βάρους 3,100 κιλών, το όποιον άνεμίξαμεν μετ' εκείνου τής προηγουμένης 
αμέλξεως επιτυχόντες ποσότητα 5,650 κιλών. 
Δια την πήξιν τοΰ γάλακτος αΰτοΰ, εχρησιμοποιήσαμεν πυτίαν εν 
υγρά καταστάσει τοΰ δανικού οί'κου Ansa, φερομένην εις το εμπόριον εις 
φιαλίδια, άκολουθήσαντες πιστώς τάς συνοδεύουσας αυτήν οδηγίας. 
Ή πήξις εγινεν εϊς την θερμοκρασίαν 34-35°C και επί μίαν ακριβώς 
ώραν. 'Ακολούθως το τυρόπηγμα διηρέθη καί ετέθη εντός τυρηθμών εκ 
μάλλινου νήματος προς διήθησιν, ήτις διήρκεαεν επί ήμίσειαν ακριβώς ώραν. 
Μετά ταΰτα, ό «τυρός τσαντήλας» εζυγίσθη, ευρεθείς 2,23ο κιλά, ήτοι ή 
άπόδοσις ήτο 39,5 °/0. Ό χρόνος πήξεως και διηθήσεως ετηρήθη με άκρί-
βειαν, διότι έχει μεγάλην επίδρασιν επί τής ποιότητος καί ποσότητος 
τοΰ τυροΰ ('). 
Κατά τον αυτόν τρόπον συνελέγη καί επήχθη καί το γάλα τής εσπέρας 
τής 11-6-63 καί πρωίας τής 12-6-63, επιτευχθέντων 5,800 κιλών γάλα­
κτος καί 2,200 κιλών τυροΰ τσαντήλας, ήτοι άπόδοσις 38 °/0. 
Την 12-6-63, μετά την πρωϊνήν ά'μελξιν, εχορηγησαμεν εις τάς 20 
αΰτάς προβατίνας ανά εν δισκίον θειμπενζόλης τών δυο γραμμαρίων ή 
50-100 χιλιοστόγραμμα κατά κιλον ζώντος βάρους καί το ποίμνιον εξήλθε 
προς βοσκήν. 
Την εσπέραν τής αυτή; ημέρας συνελέγη το γάλα, το όποιον, διατη-
ρηθέν εις ψΰξιν, επήχθη μετ'εκείνου τής αμέλξεως τής πρωίας τής 13-6-63. 
Ή ολική ποσότης του άνήλθεν εις 5,750 κιλά, εξ ων επήχθησαν τα 5,650 
καί επετεύχθησαν 2,200 κιλά τυροΰ (άπόδοσις 39 °/0). 
Το γάλα τών δυο αυτών άμέλξεων περιεΐχεν ασφαλώς την μεγαλυτέ-
ραν ποσότητα θειμπενζόλης. "Ομως, οΰδεμίαν άνωμαλίαν εδείκνυεν ώς 
προς την γεΰσιν, μικρά δε ποσότης (100 γραμμ.) αΰτοΰ χορηγηθείσα εις 
κΰνα καί γαλήν τοΰ κτηνοτρόφου έγινε καλώς δεκτή. Ή πηκτικότης του 
ουδόλως μετεβλήθη, ή δε άπόδοσίς του εις τυρόν ήτο οϊα και προ τής χο­
ρηγήσεως τής θειμπενζόλης. 
Κατά τον αυτόν τρόπον συνελέγη καί επήχθη το γάλα τών προβατί­
νων αυτών επί τρεις εισέτι ημέρας, ήτοι τήν 13-14, 14-15 καί 15-16 Ί ο υ -
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νίου 1963 (εσπέρας- πρωΐαν), αΐ δε επιτευχθεΐσαι ποσότητες γάλακτος και 
τυροί) ήσαν αντιστοίχως : 5,800 και 2,240 (άπόδοσις 38,5 9 / 0 ) , 5,900 και 
2,240 (38°/„) και 5,950 και 2,320 (39 °/„). 
Και επί του τυροΰ των ήμερων αυτών οΰδεμίαν άνωμαλίαν παρετηρή-
σαμεν, ώς προς την πηκτικότητα, την άπόδοσιν και τάς οργανοληπτικός 
ιδιότητας. 
Τον τυρόν δλων αυτών τών ήμερων, προ και μετά την χορήγησιν 
θειμπενζόλης, ήλατίσαμεν εις 10-15 °/0, εντός λευκοσιδηρών δοχείων και 
κεχωρισμενως, μετά δε παροδον ήμερων τίνων προεβαίνομεν εις λήψιν τε­
μαχίων αΰτοΰ και εξέτασιν, μη διαπιστώσαντες διαφοράν τίνα μεταξύ τυροΰ 
εκ γάλακτος προ ή μετά την χορήγησιν θειμπενζόλης. 
Έ κ τοΰ πειρα'ματος αΰτοΰ εξάγεται το συμπέρασμα δτι ή θειμπενζόλη 
χορηγούμενη εις τα πρόβατα ως άνθελμινθικόν εις την δόσιν τών 50-100 
χιλιοστογράμμων κατά κιλόν ζώντος βάρους ή 2 γραμ. κατά κεφαλήν : 
α) Ουδόλως ελαττώνει την ποσότητα τοΰ παραγομένου γάλακτος. Α ν ­
τ ιθέτως, εκ μελέτης τών Πανέτσου και Δερμιτζάκη (4) προκύπτει δτι αΰτη 
συμβάλλει εις την αΰξησιν τ η ; γαλακτοπαραγωγής, διότι απαλλάσσει τα 
πρόβατα εκ τών παρασίτων των. 
β) Ούδεμίαν επίδρασιν έχει επί της δια πυτίας πηκτικότητος τοΰ γά­
λακτος και της άποδοτικότητος αΰτοΰ εις τυρόν φέτας. 
γ) Ουδόλως επηρεάζει τάς οργανοληπτικός ιδιότητας, ήτοι την δσμήν, 
την γεΰσιν και το χρώμα τοΰ γάλακτος και τοΰ τυροΰ. 
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R É S U M É 
INFLUENCE DU THIBENZ0LE SUR LA COAGULABILITE OU LAIT PAR LA PRESURE 
ET SUR LES PROPRIÉTÉS DU FROMAGE OBTENU 
P a r 
ACH. PANETSOS et SP. GEORGAKIS 
Les auteurs tenant compte de l 'usage de plus en plus étendu du Thiben-
zole contre les parasites gastrointestinaux des moutons, ont jugé necessaire 
d'étndier si cette drogue aurait un effet nuisible sur la coagulabilité du lait 
de brebis par la présure et sur son rendement en fromage blanc (fêta) ainsi 
que sur les propriétés organoleptiques de ce fromage. 
L'étude a été faite avec le lait de 20 brebis, en Juin 1963. Le lait était 
recueilli par deux traites (soir et matin) et coagulé avec de la présure liquide 
de la maison danoise Ansa, d' après les directions données sur les flacons. 
La coagulation durait pendant une heure et le coagulât était filtré pendant 
une demi-heure. Après cela le fromage frais obtenu était pesé. 
Aucune action nuisible ou indésirable tut observée sur le lait et le fro-
mage, après administration de 2 g. de Thibenzole par mouton (5Ü0-100 mg/kg), 
pendant les quatres jours qui suivent l'administration. Le rendement en lait, 
la coagulabilité du lait, et son rendement en fromage blanc n'ont pas changé. 
Les propriétés organoleptiques du lait et du fromage (couleur, odeur et goût) 
restaient les mêmes avant et après l'administration de la drogue. 
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